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KONGRES; KNJIŽNICA ZELENI TRG PREDAVAONICE POTOK ZBIRKA NEKROPOLASVJETOVNA ZBIRKA
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SVJETOVNA ZBIRKA EPISKOPALNI CENTAR BEDEM LAPIDARIJ ZBIRKA RELIGIJA TUSCULUM
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SALONA BEDEM STALNI POSTAVZATEČENI SARKOFAZI KAPLJUČ
AMFITEATAR
FORUM
TEATAR
PORTA C.
EPISKOPALNI
CENTAR
KULA
najvažniji lokaliteti
servisi arheološkog parka/ novi sadržaji
Izgrađenost 5. stoljeću Izgrađenost 21. stoljeću Očekivani arheološki nalazi /
onemogućena gradnja
sjeverni antički bedem = granica negradivog i gradivog
DANAS je bedem popločan put duž Salone, od centra do predgrađa !
mogućnost izgradnje / okrenutost prema gradu koji raste
ne očekuje se pronalazak novih  arheoloških lokaliteta !
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EPISKOPALNI
CENTAR
KULA
BEDEMI
Bedem je galerija kojom se krećemo od izloška
do izloška odnosno od građevine do građevine !
Uzduž bedem se kače sadržaji koji pune
bedem novim sadržajima te povezuje Salonu na Solin!
'It is easier to design the cities of the future than those of the past. (In Rome) the
issue is more about time than about space. The tides of centuries have passed
and left behind on the sand the relics of remote shipwrecks; and, like all relics
they are surrounded by an immediate and boundless space, the sea and the
beach. It is a city that was initially inhabited by remains, then by ruins, and today,
by rubish... '
Giulio Carlo Argan, Uvodna riječ za natječaj 'Roma interrotta', 1978.
Chema Madoz / Link
_zbirka nekropola
_religijska zbirka_arh. institut
_urbanistički koncept
_situacija obuhvata
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